








CATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEEIT ONDER GLAS, 
TE NAAIDWIJK. 




Proefstation voor de Groenten en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
VERSLAG SLÀKHUISINOSN WINTERTELT 1959-*60 IK NO 27 (BLCEKAS I). 
Inleiding; 
Deze proef is opgezet om na te gaan welke van de slakruisingen 
van I.V.T. en Proefstation het meest geschikt zijn om voor de winter 
teelt te worden gebruikt. Tevens zijn in deze proef enkele nieuwe 
handelsrassen en enkele standaardrasseu opgenomen. • 
Ç-pzet van de Proef: 
De volgende kruisingen^nieuwe rassen en standaardrassen zijn in 
deze proef in viervoud opgenomen: 
59076 Regina 59202 F5 Kamp x Int. 
59077 Pr. Blackpool 59209 " R x Kamp 
59078 Interrex 59219 F*+ Kamp x Pr.BI 
59150 F3 Pass. x Interrex 59220 " R x " 
59151 F5 Pr.Bl.p. x Int. 59223 1! II x II 
59152 11 'f x II 59226 II II x 11 
59153 II li X 59227 II II x It 
59157 ff ff 2C " 59233 " " x Int. 
59161 fl fl ^ ft 59237 F2 May Pr. x Int. 
59163 Il II X II 59359 F2 May Pr. x R. 
59165 Il II X II 59361 " May Pr. x R. 
59166 II 11 x 59363 " May Pr. x R. 
59167 Il H X " 5936^ " Attr. x Pr.BI 
59169 II II x " 59^18 Donkere Regina 
59170 Il H x 2 R. Zwaan 
59172 il il x Ik tl 
59175 II II x " 20 11 
59180 ff tl x " 21 11 
59182 II tl x " 28 tl 
59183 II It x îf 
59187 tl II x 
59192 II II x " 
De proef is opgezet in blokkas I van het proefstation. De verdeling 
van de rassen en kruisingen over de beschikbare ruimte vond plaats 
zoals op de plattegrond in bijlage I is aangegeven. 
2. 
Per vakje zijn 6 x 17 = 102 planten uitgezet. '.Vaar het aantal planten 
van een bepaald nummer niet groot genoeg was, is de overblijvende 
ruimte met het ras Proeftuins- Blackpool opgevuld. 
Uitvoering van de Proef: 
Van elk van de rassen of kruisingen werd op 23 september 2 gram 
zaad in kistjes uitgezaaid. Van 30 september tot 2 oktober is deze sla 
in perspotjes gezet en op 13 en l^f oktober is er in de blokkas volgens 
plattegrond uitgeplant. 
Dagelijks zijn de maximum en minimum luchttemperaturen en de 
bodemtemperatuur op 10 cm diepte opgenomen. Voor de oogst zijn de beste 
planten uit de beste groepen voor zaadwinning aangehouden. 
Eind januari is de sla geoogst. Er zijn echter geen oogstgegevens 
verzameld omdat deze sla kort voor het uitplanten per vergissing was 
bespoten met een emulsie. Door deze bespuiting is zeer ernstige schade 
opgetreden in de vorm van groeistofachtige verschijnselen. De kwaliteit 
van de sla was hierdoor zeer slecht, misvormd en bovendien ernstig 
door smeul aangetast, zodat praktisch de gehele oogst als stoofsla 
moest worden afgeleverd. 
Temperatuurwaarnemingen: 
\ '• Se ÄMiiimt « *ett de 
bodemtemperatuur op 10 cm diepte opgenomen. .. ' „ 
In de maand oktober is de laagste nachttemperatuur 4,5°C geweest» /. 
Gemiddeld varieerde de nachttemperatuur echter tussen 6 en 10°C» . 
In de maand november kwam er één nacht voor waar de temperatuur-totVJ 
1 C daalde. In de meeste gevallen lag de minimum nachttemperatuur ia 
deze maand tussen 5 en 8°C met een enkele uitzondering naar 9»5°C» 
• In december kwamen er vijf nachten voor waarin de temperatuur., f', 
o • tot 2 C daalde. In de overige nachten varieerde ze echter tussen *\ 
O : - î ,* '• 3 en 6 C. De hoogste dagtemperaturen kwamen voor in de maand oktobeÇ| * 
hier kwam zelfs een dag voor met een temperatuur van 27°C. j 
Op de meeste dagen schommelde ze echter tussen 15 en 20°C. ! 
In de maand december is de maximum dagtemperatuur enkele dagen ni#t ' 
boven 7 C geweest. De overige dagen heeft ze gevarieerd tussen 10 «Q lè°C. 
Na 31 december zijn er geen temperaturen meer opgenomen omdat de .kwa­
liteit van de sla zo slecht was dat dit toch geen waard# Ä#er had. 
De grondtemperatuur is in oktober steeds boven Ï0°C gebleven. ' . 
Ia november 'àeeft^'ï».-6,5..tot. att enkele daprea van 
•12 c. ïa..d«ceaber VojJjwnt M^aratuar-fitöifca tussen 5 ea 8°C 
en is niet lager geweest. 
Oogst R'egeve ns: 
Doordat de kwÊLiteit van de sla zeer slecht was, zijn er geen 
oogstgegevens bepaald. 
Zaadplanten: 
Voor de verdere selectie in het kruisingsmateriaal zijn er een 
aantal van de beste planten voor zaadwinning aangehouden. 
Vooral de kruisingen Proeftuins-Blackpool x Interrex en Regina x 
Proeftuins-Blackpool leverden nog een aantal kroppen van vrij goede 
kwaliteit welke zeker de moeite voor verdere selectie waard zijn. 
Samenvatting: 
In deze proef zijn een aantal slakruisingen en enkele nieuwe 
rassen welke door de handel zijn aangeboden, opgenomen. 
Doordat er vlak voor het uitplanten met een verkeerd luisbestrijdings-
middel is gespoten, was de kwaliteit van de sla zodanig slecht dat 
het verzamelen van oogstgegevens geen enkel nut meer had. 
Wel zijn er uit de beste groepen nog een aantal planten uitgezocht 
om de selectie voort te zetten. De kruisingen Proeftuins-Blackpool x 
Interrex en Regina x Proeftuins-Blackpool- gaven nog de gunstigste 
resultaten. • 
mei 1962. T.W. Naaldwijk 21 aug.l9ól 
W.P. van Winden. 
Bijlage I 
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239 59 161 
36 if 59 169 
233 59 j 192 
H.Z. 59 ! 180 ! 
i'' ''k! 4ió 59 ! 
• 
163 i 
R.Z. 59 175 ; 
150 59 : 167 
219 59 152 j 
237 59 182 s 
078 59 166 
220 59 151 : 
223 59 157 : 
226 59 172; * ' *1 
227 59 ; 183. '• 
ß ' V '* ' 
*077 59 ; V# 
H.Z. 59 187 
H.Z. 59 ; 170 
359 59 ! 1 165: 
361 59 ! 076 
363 59 209 ; 
202 20 H.Z. 
parallel A parallel B 
I 
parallel C parallel D 
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